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New York 'Joint Boai-d Dis-
cusses Minimum Wage Scales 
Officers Subscribe for ~ .. 
· Ynion Bank Shares 
Spedal Meetin& for Th lo Purp01e Call~d for F'riday, November )0 . . Start Subocription D,~rc,..monJ Mernbon 
A podl1 PlriOf thtlut "'ut\111 
af thc J oln iBOfli-.IJ>ftlleC\no.kand 
pro\Kted If thlt prlnclple ,.,.., 
acloptod. 
Dr ..... ah,.;' Ualoa of !oiew York wu Ia •lew of <be c«-al i.-~IICI af 
....,ate<! ~.aU.. olloelualoa af the new tloO.•atter,aaol\aonl•rt•allawlhe 
._. .... ,...,,....... lo7 ~ Genonl £:.! • • ~tltcueo aa opportonllr Ia 111'-"-
~utl•a B~».nl of ~ ln~rnat.io,..l 11 to t\.t fallut f'"lllolt ntut. the 
ftot OI• -.Jolnrof thtNlolmam ~eole Jolnl Boord ~KI~N to de•oto til• 
l .. lht cloak and dr- l•d~tii"J of nut .,,;,u,., of tllo BN.-.1 eadrtlr 
Mtw Yt rk a~~d for lho a.fopl.ion of ta tlolo queotlon. 
=~ :1o~1:::,..::11: :.~; ::;: II• ~ ~:~.:~~ .. ~r'\~ ~:,::::~ 
... 1«1 . . tbul Bulld.iq, at ~ Welt lGIII 
9\rtet, and fDU altudonu of •II 
del.,atuloupeeted. 
Ata .,ettlocof olllunofoJIU.e 
orpnlutlon& dil!ated •ltkc.eUa· 
\oa aaf'ricbratternMnlut.~ 
~iu-,...,.Woat aa4 .-unl ..,....-,apr 
of tho lntematlona\l.allerBank,Mr. 




o driu a"'o,..tMmtNboroofl ato ... 
utlonal ln Nt w Yoril for oi.Cd< ..,J:>. 
Nl'lplloa aadfu • ...-u.dlatt.r&D4 
wldtt.k.olla"J-hat-ntllellukwill 
throw Ita of .... opea ft r ~tpOoibland 
other~l11u.. 
Aftaraharttall••bJ' N t, llod...,n, 
Tho delep"" . to tM J oint Bo.tol 
Wt!-notqultounflllmout oloout tlolo 
Pl'OPMitlon. Of couna aU of lhem 
fanredthl ralot~~~:_#lholllloimum 
••'• bt,...d u.., ..... ,.,u.a. n.o 
W.o. w ....... ofduolqtblo .. olt 
AI. tlo. onlr oM !01' wklck tho uaioo 
A Russian-Polish Column . 
I I . 
;!~a.h.::..:~ :.:.e:PJ.:~ ~ ::;: ::::: 
!on of worl<en In ou r hld,uoii"J wkct 
I'Wtl•ttodorw ... t abo<oatho.Niol· 
ll'lllmHaltNIJIIIQndjhln"el•e•lln• 
Bor!llnlnr w:tlo tlolo loou, lktro,I...-UooRuooi.on-PollthoP<'•"-1"1"''"'" 
:.··:;~~~;::,~~~~: wa. ~~~~~ ~ .. u.:~:;;.,:~:;:u:~· ::: .. :;-:;~~: 
l 'olloh nowa eo\u"'" j dt•otad 10 tbo Cloak ud Ore""'ohn' J~l~t n~ocd 
dlteuooloa of tht pr lolom• e(Hi h onl• lo Sow \"orkCit,, 
:.~;,· uie";:e'~~~~· ol·t~ ""~~~~ 
oS..rapreHnt ~~lded,flrttofoJI,to 
ouloocribo Ia ·- af OINk !11 u.r-
loouk. T1oryal»pladc-odtltt_l .... 
u "'"'" a ll•elr ~...,,.1p • .,.,.. lho 
"'""'"-roandu .. ohlhebonkO.t 
IIYMtla111 wher.,•e r lodleo' pnonl 
WOI'IIIrt COII(I'tJI\1, 
11 waoanuunetd tllat tho Inter• 
a&tlona\ Labor Bank wiLl""'" for 
H.ola-,.&U ... boaS.turd..,,Jon· 
IUif)'5, 11'!4,a""-t•b weekoloeaca. 
Tboo~a\datofortbaapaal.,, 
DKo•kr I , nu, had to k eWpi 
U 1M Utolloi\'• I'U"Itlal open• 
Ilona undl rtokn holho blllldlft.lr 11 
boMnoPiedbrtloeBaaklo .. kalt 
lllfrlhere<J~~I."e,.tllblof a&.oaftclal 
\aotttulloa lft.lde tlllo dolor botriuW-. 
Nunwllllaa11fllt,.boroolllllrillc'-f 
~~~~~~~~.:ill~na~n':n ":~~: 
r1queoted t..- ap~l1 1• tllolr lo>cal of· 
lluoorto tb•oflletoftllt J olnt 
n ... O'\l . 1~0 t:Ut ~~'" St. 
• ... .d :i.i.~ftf~ · ~~ ,.,,. ~- w . 
llr liiAX D. DAJIISH 
Al.l..\JHIOI'I COAL 
RIGHT~- .v-. tMI W ..t 1M u,. of ..,•I'JIHNIJ', U.. ,.._I~ •lalda ;:.:a~.::.::.k ~~:::!': .:.:-~~~~:~~ 0~ ':t' .. : ... n::!.!' d~~o: .. ~:: 
eon>JI&IIJ 1.0 u!Ga ..,...,ben La a..~t.ad, Ia of refnU.l~~C)Iotcreo&. 
1Jehla.t~~ oa4,.oRe•,.......,.luU....w!IIG'»"• ""kurttr 
tho Hmpleto handllilr ol tb$1pmenu of H al ftaii .. :to .. _....,,. ... Ia 
Uoo Brou..rlloo<l of L«a,..otno Enr!n Mra. Thl& ~ nlon, whldo 
...... U.. C4&1 RlYet eelllcriH \II Kui...,.J aod W.- Vlfal,al&, il; MW ofi'..U.. 
te~..:Jaln CL.....w..l Ill n.u ac.o .. uanlliiiJt..t .....,,...,. .r. c"" cn.S. ot 
~!~~:=~~~~~~!c~ ~~= .. WI~ coal dlnct t ..... 
Ja U.. meanO.. -tho relll coal pnll....., .....U..1111~ TWo w..U:, 
at 1M cnferenco .. Uo4 1>7 Go«amor PIDcHt ...,...,.u..; delepta of tlloo 
co•e"'onof fooouea cO.l·mlnlnJal\.ll c:hldcoal-coaoumlncSt.&~ tho 
PoiiJIIJIY&IIia uecotlu ouepol.ed Go•ommeat contnll of U.. uUmu:LI.O 
io<IUli'Y throuP, a no-w.loo wtdclo ..,,.14 rqalf.t. prod.,.tloo ,1Ut4 dJ.. 
tr\ln>tlonof Unl<oal fro,.tho mia,IAthc~obbo, for\loe,-..... 
of-..ina',ftr-t,afalrprlco ; -ond,clua ctal;olld,l.hlrd,ofoltohareof 
thocoaluollablo.iatlmtol .. ..,ll,.. 
N"e>".,.thol-. It ....,ld M 14k t.o ut .. tola u:r loope ef ..,_. nlkl 
f l'91a t1M nortolt&n~ toa1 pries. ohhn thlo wlDW~ or la tiM INr fata ... 
lt-1liclt.o.ktmt .. U...I•Dtl.e)>O'ftU&IIio11,or"' "lltdoomdtlro&rlfii U 
Plael>ot'• f!Oiilladto., 1.0 PIT lloe. wbole•kn, jobbon 1od opo,..lOra f.- U.. 
fuel~>&thormarri nofpi"'!to.wloicbt!lctluouto.tli.HC~~dolaedtoll....,t.H 
••• daro and which thtr ,.,. •Ull ~unin~r ..ow. Oolr • ddln.ltt, propam f cor 
nallonallzationoftM,..;nlnclndultf'J',I>Kkedby ... ...,.uallabltH11ntof 
olnarth wllloln and out.llck of U.. l&bor -~•meal, 0111 oohe lbe .....,blom 
ef~la ,llooUnltedStae.e.oauforo.ll. 
H£LPi NC CEII.WAH UN IONS 
T HE Qnoanc-ut tho.t the Amtriru Fedorstlon of Llbor tnd ell Ita allllilled-nlPtlonotrttollllke•....,laldriYtto:rsl .. , for~ln<leanlo""cof Go..,.nrrlnpwiUi tlMoplr\tof l 
•lldariiJ'udllwhol-meandlloetrt.o.Dinll&bornowL 
OllSuclo.71ut.•t • eo.t•n....,w!riob .... •tunW, 
Pnaldent Compera o.nd S..:l'tt&OT lllotriton, lor lbe ""'"' of tiM I 
uloula lbtprlallq,dp ... ,.ki"*',\o.dleo' prmoat end IIUinrother 1>11 
-~~ ~ .. ::-,::-::" r':t.~c'.::.PIM~:o .. ::-,;~ :.:.:~ ~~~ 
,..,.._.,,..,on a«ount of U.. dtprKI&Ilon o( tiM ... n. The to\llpte of 
Gt.....,.ta....,I><Jbas prvlkooUroktlrortdU..uuienlreaoariuend•lped 
ntthellttltpn:tp&rlJ'UieF-J'kl•t&«11mu!eud. 
n.,._"'fU Orpalution of U.. Go.--a worktralo&o eppealed forllld 
to e\Mr labor o~na ~rond ~ bouDdaria of Cenunr , aad lhe 
wtioioft..twftk'e oon.fonaete<>mHin.-..,oa.uolhloepPHl;, n.. 
:e.ofo!ltw~~~~~~o~or,..a:, ":!i,!::(o~a.'':!!:" .:~r-a!! 
111 anr coU.. r ,...,, l~l&o.Jncol"'lr bopod ,tklt Ill• orpnlu4 .... nera cof ,Amor-
ka, rop"-l.eoa ef formu ,_Ia! cor naU.....t .&!IU..tiCI"" i'ad opiftlooaa rtr~tfr 
or""""'' onurtalne<l dorlac the rwca~ ~on.lllot. wlU br l"'a,,...... coatft. 
butlonl p1"0'feth&tl-.bor.the.,..rldntrlt..,.o,endth&tth"1'k"n1Japp,. 
dolt& 1M hon!ullble """'!«rendered br Cermenl&bor In • f ...-.ardhor Ub-
•riJ' and fnodom and dom..., ... tK lnoUt011ione ho ~ ·-~•• land. 
COUPLE of ::::~~::~:":D ::.PO:z::: ao\d not~tJ>o;oot ~ ~~~ :-=~·o~i..~:rln~-==:~:'::1~ .. ~:: t:"~!.t 
_...)~lmmlc.,.,"-.Britltban.daa..ian,w~co••redeto.lnedln 
:::z.::u:~•:110~k and ~...t for dopor\&tioa oa eu0<1nt af u~ cot 
True, ·~ Lhet limo, we ont.ort&Jned """'' IIIIPI~lon that thlo oho"''""' 
"-.rdor wuluaed parllr In ardnlc>Mull>e Unlwd Sto.teo 8hlpplnJ Uoenl, 
• • • .,. af wlo.a ltn ... U~ Brilloh 1..,,..~\llwl •rrl~ed, "rrom a 1- cof 
.... eralhuadredlloooO&ndtofdoUar.thatthed*9Cirt&Uoncofthtll' !mml· 
lftlnll •ould la•ol~• It ln. Unfortwnett!r. our fortbo-din~r J>rco-...d Ul be 
conlrtHiruo. The UOO }:ncJloh lmmlrranll•ere o.dmlttod, bul tl>a order 
nprdl111 th& o.dmt.lon of 1M ,. ... lnlnc IO;PO or mo .. immtr ... •t.o. from 
RIIUia • u ohon,Jr &fu,..erd """nurmandool and thea ,.,fortauW. art 
nco• Mlnr-tlllpJ*I back \loo .... nd~ of mllea ... _ the water, after ha~lnr 
-~ I'Oef'J' poanr of U..Jr .. ~lap Ia pu~~p to Ameriu. Tblt ...-lr 
- &ad kurU .... ],..Idea~ briap ..,, la loold .,.flo( the rraoltr of tb• ulttl111 
• l•ai&ntlCIII l&wo aad llo• btlrainr n...J for tkelr rnloloo. It t.o not •noon~> 
teo •r that ~ I&.., han ahoruoiil~p and loo>phol~t whkh han Ul bo 
· z.uaedlaolor&Jed.Tbera ... Jnhno&OtoU..toH,anduaiWh•rco•tntl ltllon 
•f 1M ldtll& nd prllo<:Jp!• 11p011 wt.lc:lo 10.1e utloa ••• """" aad hu 
rrow t~,th•r obooldMrepoalod. 
L ~~~~Tor~ ::.:..":~t:ro~:~:"~'~·::_::,::-o~~~: ... ::~ i~rr~:~"'~~~; 
"".,:!'::d~..:'J':0-1!~!-~ri! ~:~~~~ ~~~':~!. ~'::::~ C::.i 
IJIUo nadJ foraoalllpeilfll,tndoulh ablo•attll-. 
A ••bit dupote~ to tht No• York World from London thlt "'"k In 
partbea"coutthlaAile~- ThoD•IIr llerlld,Libor'eolftcleiDiouU.pl-ln 
IA:•Itnd, open!r ~ha,.aaTol"J'·Libonl plot fora new ..... uuo, to •-ilo 
l.Aboru~Jaoi!UdaJ'. ''Tht . ioo .. tlontlbetW .. D f .... tr.dt&nd pro'-
t]OII,~ .. ,. U.O lf•llr 'll .. e!d, "the two older pertlos .... pretondlnc Ul A•ht 
uch olh .. , bu~ tro planalnc • .... utlon of 'lllr Duoln-· ec•lnat LAbor to 
follow tie Dtcembtr IU. elution." Tht.,. It u <laubt tho.~ U.t Labor l'tl'IJ' 
huamlrMrotrupl t on Ju ho.ndo Mtwun now end olec:tloa dar. It •lU 
tlnd ln menr dlotrl~t.o. where lt '"UII oc& LI l11~ JUT, a ~ombltltUon ., ( L!Mral• 
~"·:;;:,~;-:~;:;:~~ .~:'!:'~.~~ ... ":h to"'a .. 7il1~~:r.!"t~~;:' ~~~~~~~~;:.,':; 
NEW YORK 
Unio11 Health Center News 
Lau no.-..,, Brotlltr ll&ITJ' 
Waadu, ollalrmen ·of the IJa!oo 
Htlllh Cnl.u, o.Jped a luM of lilt 
1btArmCif'J' fntheM.....,eBallto 
M rt~enfcor\loob&nelllofthtUnlou 
Hultb Conur t:llnlco, coli S.tard&t 
nJrhL,Manl:r.U, l ll'l-4, 
Tha ~Oftl.,lltH, •hlohe<>no.leted of 
::'."~:'.:n:;•;,nx:~~~:!"...:::: 
tlc:ht.at$1.00 a &lc:ht Ul be dO.. 
tribnud-"I"'Otbrelallottn.do. 
It Ia alto latet>dod ICIPIIblllllo a jcou r-
nelwlolo:lo....,ldohCiwtloo .. tloritla 
of lhe Union HoaiU. Ctnur .. w.~ hu 
becomt .. P" P"l&r amoncllot•e-




of the Union wn! Ulke.., lntoroot 
lntlolaall'o.lrult la fortllebt...-11 1 
of their cowo hoatluotloe uminc lo 
tonllctw!t• ~•-:ono,:w-
n..lttlllnef Dr.S.IIIlon i.Jbe-r 
leotFrider,.... ftf'J' wdlettoen4ed, 
ifu•hln\cruthuMenlllo.., inthe 
upo&ltlttl br !Mlecl11rtrcof thtftd. 
..,..JMdloalfadtand filr••hid &N 
•commo,_ , Heopoka•of'J'oonlae-
1,.-IJ' abo11t "''"' Ulopl medical 
,.....rtitloners.lt.t.olrbro" PttoliPt, 
loCouto\katanclolh<lr tt.o.toa. Boo 
e!H u-" thl.-..p.....tk, tbe -
ul!od Dr. Abnm'a lnltmOIII an4 
"'*nretl>.ot-olnollarmethodoofheal--
'~-Tbitto~~~lnr Ftider, No•emiH!rJO, 
Dr. G'"',..e Jl, l'ri~e. dlrt~ICir of tha 
UnMn llt•lth Ct~~tor, wm opeak o-a 
tl>erlob a nd d"''IInoftitoYar\olll 
tndeo,eopoda!lrln reto.,.nottotlla 
pmttfttlndmrr. A moll"" JH•ta"' 
wiUbol!'l....,toi!J.utn.tttbo\tt-ta ... 
The Cie'VI!/aud Platit! Dealer 011 
I he Clt'VI!Iand Settlement 
'nto decision of Uoo Men! of .-.. ~K, It it unnot be e•nnpl•t.lr 
fo""'lnthe!oc.oolp~at!nd111trr, ualded. 
to ruaraniH e..,plo""cnt for fortr then:!.:f";.':.:~~~~:.~;;~~~h 1: 
wuU ol~rl,.- lilt r-ariUI worken Ia ....,red apln fcor UU k>oko In that 
lhattnde,mlllthaY11ewldaappeal di ... U.•. It ... u la...fllint U.. 
•horoYor the oeaoona! thanottr of worhr cot the'llaul"'&bbtr tl>et el>o 
thelnduotrrlaappreolatod. l ~olrlkH ladoea 10 Jolt ,.~,.,.till ,.11dor tloa atp,..ti<oawloldlbe"t•f~<"red"<ed «onclltlo~~awhlolloo.,lla&rll.rcoht.aiam 
!.he e•p!o,. ln tiM dotloitr U.O.. to !lot indntrr, ud iadl-u, let ~­
an llldlftllllhlriOJI'•to."denlcofll~- n;b11te ~.e~hlo~Utfuln.,.. aad klppi.. 
lnr.ond ... Utopla~eapon ll>•••-
., .. ,.lt.rthl~cofl'llllinlblmancltlu IJafortuawlr ...,ploraninth<tl~~o 
lnd110U, 1ft wblch be It ""'plo,..t ta cal lnduot..-llncl the-l~a In .. _ 
ncormel ~ompolltlTt l.,e!o. petlllon -•1 111 lt'llllll fa•tll .. nl• otl>n 
~~·::::~= 1::r~~~ :~;: ::~~::,:~~~~~:: :;::~ · 
plo)'ment, !""""nil &Jid olha..,Jao. •oco. It li to he bol)l:d that !her 
S!MC the .._n..,.. Mprelaiu •hl•h wlU"' ablt oo•ebo• to...,..,......,. 
followed U.t war, welfaN qencl11 Uoelrolll&oh'antartandlo&«tptpor-
aoweUuthornt"'mutud pri- lll&nntJ..rtheprinolp!eatleut.of U.. 
uuo -plor-n ba~e botll ..Uiac e rn.IIIUO&IIt •hl•b bas j u1t bHD-
• ...,..,d •etl•oU br wiololo !nd11....,. aewM tor anoU..r ,...,., 
till bt.U.bililof<ttlld.llai"'JI!CIJIIIIftl -E.Iil•rltol, N .... 2 1, IWU 
lh•ohano• t dr elecU,..a!aborora8oolallotoandldale-mpro"'loln1f. 
T,h• Labor Par\J' lou pol In the fltld o~n ' "' hndrtd undldataa, 
1mo11c tlot111 a dona W<Omu, llO<I. u dec:tlon -I• Enc\tnd a .. tolllldo r-
eb!r •trhtr th&a !hOM Ia the United St&toa, Ill•)' wlll ftnd th- ul)l:..-
(11111& a Ml'lll• oa tlot el,.adJ deple\t<l br uumpi01"'tlll ooll'on of .a. 
Brltlalo.tra<ho•ako,._ 
~U8,.1C I 
FROM OUR' JOINT BOARDS. AND LOCALS =:JI 
' 
&ston NtwJ Ntms:fr., Local 22 
a, A. J..OCid. oasr:av~:a a,L . ~I"HOI..TZ 
'ftoe .Jold S..nl EchoealM>ul C..· weob •r. •"7 11'-. 'filt obodr; 
....... II colac" •• wiU. lb ••rtl ol •- ·~ ....... dtt« U.. &Qeatmo Ow _......, ..,.n. Ukalr, .....W 
a roopld ""'*" Loeto."' oo. nrio,.. Boo.nl ' 1t r-.1 n, ,.,._ .-~~~ .. oil lib to kJI(JW wW ,... loocal b .... :';~!';:~~~. ;;::: nec-..rr pq,..,.tl_ f w _.a- = ·~.=..~:. :'~ ~ ::.:: 
YwwlU ....._....tluot,bof-,•• 
......... illldwttlo t.be~ 
-ot u lllooqlottluotbou-tloe 
lat¥OrnNruc~ah1«erpn~ 
tioqwnl4•otboob11Wt'lft .... ._ u-.-* Mlq- _. ! n ·-· ~~2";.:::-;:~ ~ brW. 
'--•PKI&I.c'-La!:.q\llll fornr ot ~Mrt..:.,.•.,...., T .. daJS Rlcbt afterU..II--.,of.-r 
• -k .. atd>IB~SdoooiofhK· ,..wr~.....-:$1.1.0 uplN.tlu ef U.. EQcUtl,.. Booor4 bd-.. -ted 
tieal Arb at l.odoai'J, OdwT -- ......... ..,t •ltloet .U.e II t.. .,.. f w ·~ U.. Ia .. If Mtr ~ 
ULat wiU 1M r h<u at the •""- .. ~ .. 1 Utr U.. Ol.her ol ...,, lheln to .. u.,~~a~, U.. e.t.J,.. wri of U.. ileal 
wW -• 1M 8Dl101111cecl u.r-p tM• .,..,.lute Lt. Tlla Ualoa ril Ia .U fell .,_ U.. lift ..-lllblr -"n 
........... 'hlll&ritU..opealarol ~IJ u11 fot o .,...., of oi.U..-..,nl,wbo at -••looolt 
U.. -.·. eclueau..al octh<ltlos,' 0Napoo I• U.. ~at ..,_..,t. IOdlllbobtalac U.. all'aln of lho looa1. 
..,_ """'.UU... •nprod tbt IH,.IIIlroll With thlo ID 'lie• tblo Enc11tht lloar<l 1'beJ took dl&rn ol U.. lll&d!IMI'J of 
Ponl llaU, U A.ahbv.rtoa 1'\ace, 1..., appointed a eo.....UU.. of !DIU', ..,.,. U.. or,...lsaU. ud MW ta It U...t a U 
Ji'rldar nealac, FelmiU"J U , IIU, olotla.c of Sial.an Ida )(alta, llu.la U.. a .. dJ.,. -•- took co.n of 
fw 0 eoauot lor the -a...n of tha Teitalbt.11111, .Jeaala Do-.owti<T &lUI tho.ir ... \c* f iiDdlou, aad tloeJ' 
b tematlo11al and tbelr t .... m.._ 8N\hor Ph!Up l[n.mer of the e11tt..n' ....,.t-.Lr ..,.. ••u.-ur •ttaded to 
The eoma:.LU.e dmr..: te aake bni!Ch. wbo, m eoQjuaetloa with U.. UorU- wort... Meallcn..,.. ....... ~ 
dola colt«ft • .....: pt..tocethor '"' ollloo old', will wook Mt U.. •~•... f.- llo"" appnriq WOn u.-
.n nr 111-a...n aad hal U.eref.,/e c- ......... dealred 13 t~e artftl .. lll toDll'II.Ltl.- fo•u11l that they wen .... 
4 eclcled to notitr the• br lULl of and repon tht111 to U.. b•:uUn L .. pNperlr attllldecl to and tne~ 
tldl t1'0Dt ud b uci..U.S two od· B....,.; It appnncl lot Lt. ther wiLL falW oDd wlllo nqalrtcl eoulokf'l. 
_._ l.ickott& Yillo ..U. LaU.r. \Ma be t......,Pt beton tloe •••ben tic.. 
""" cHcut will lnc:laoie .. ltctlou for lt.PI'n>nl. Af\er that U.. moonbon of En~u. 
:::::::..·:~..:.= doua. lto-n,....., ... r,Mw,thot 
.... ,..,. ..... -..bo.....u. ......... 
--•pel'ttf tM-W.. .Jalat 
Boenl ... _u-.botar ....... nlaclwlt.ll 
IIIIIIU<b .,.....rnolld l nlerts~ N lbt 
clo-ltraak•rL Mo......,..r,U..ollcou 
ofU...Jolat Boerd,loptloorr with tM 
&acen at-~....,. lcteol,.,. aow 
.......... toeotthe .... ~... 
piAufOI'erpnkinti:U.....tlnlnoh 
oad forbriaal.,.ltu~eft'ect.ln 
...,..., C<IOIIf'OL SNrtJ, ,.._plano 
wiLl be laid...,.,... U.. boar<~ of dJ.. 
ncton of U.. .Jolat Bun! and • bLr 
oll'en. will be ••do to e&I'I"J' ~»• ..,, 
Ia p~adkl . 
.,. Pnf._r Mo......, ••l• cnt plan. n., d._ Jobbo.n Ia Bo.toa are u tift Boenl10t Ia '-II with U...Gtn· 
llt,&IMIII.bf•mo"*qn.rtttu,atv;iJI J"'l•o&eollt.nolle<lbrtMU•l""•wlolcio ...UEnnoliftBoerdU....\a -loa Our~ an.._ eouldarior 
u tor Mr. P. Cloa~ .. U.IiD.Iotwlllo fact etta u a drtrlmcat to the lin· at ChLcaco. about ordmn1 ...,. altc- ,.... tho qu.tlon of liclr W..o41ta. T"-
. . tM Bootoa S,.plu:>ar Ordoatn.. llln in Ita orpnlu.t!on worlt. y..,. tiona for the wac...,t pi&- 111 tilt acldltlo~t ol f..,._ ,..omben of r-.1 
Alllo .. the apraken of tho ewe. I.. .SUe the eentnoton ill a..ton P"'l>' ElEOOIItl•• Boon! of tloo lOu.!. n.. G. tJ to our \ollab hal .....,. .,.. of tbe 
--will dellnr oltort talb Oil eclafl- ar era one buadred. por cnt IIIIIOD• E. B. tlrooa ..... ~ a ,.11-..-...;u.a co U&MU for takinl' op this ... t~. •• 
tin for the worbn will M l"rof-r 1 ..... then are a f'"' contracloon !11 work toco:tloor with tbe -..bet'. of u.- _ ..... han ojo,...J tlroo olek 
~=~=~~~=:rlJ'.,."~~~~;~~ lha 111burbt •b• an ~oL 1 ~d tbue oor boanl U. arnqln1 for 0 1,H.f1 :::!~~.:r.: .,In.,!*.:..:,. ~~.~0: 
-·of Tllfta C.Ueae. ud Fanala Ill. !::SO:.~.;:",.,.t"":..: :.:;;,.:,:...~! ::::::: ;!,..,.~  ?:;..-: Ucal co luft hi oar •ioht two, • w 
Colota. u .. atlaaol S..ret&I'J el tbe and indii"'CtiJ' "''•h•ot the ,..e.,Mn ...._ tloe tnuoaferrlnr of all tile U.J, - of ........,rs. s.ldeo, we 
1. J.. G. W. U. No eft'ol't It tp&nd of o11r Union. Oo.r o..,enluUoa Ia ....__ .......... of Local u to Un ,...,... It ...,., bnportaat fnm 
w ..... UU. n<ftin1 ne lila\ will d•trrMLntd I.e briq u.- Jobbera In .,... lore.!, w~Ldo wu ....... ,.10 dooeldecl ...,r olallr n~ to ban MOdo a ~ .:::a~~·";t~ '": .. ':":~~ Lin~ bofe,. ~ ":;"me f •!r the aDd OO'dend. br tbt o. E. B. land Ia 111r ,..,.,...,-.. n. U.. ~.::·~~ •• ~!ftc~ r-.;• !~ ~ :~~~!'::~·i ~.F::; .!....'".f~ i. ::r"~...i'~ .... ~.-: ~·::::·::t:.=i:~ =~~ll...U 
f ....,. ....... <llrialoro of weri: .,..,... ¥ittd IN ContrKton' A..odatloa b W Loan • ...,pie!e, 100 .,. ...... t Vei'J- U.. ..-kn af tHiac:al 
tha memMn bo th• dlft'e...,t Mopo, for e eonfe<en"•"" be llehl on Tl&• ~-:cr loco! I;.,"'::~· tbt.J.:n ~~,~:0:"' .,::: 1•_-:.a;.•~ "';.~: ;:!. -= l~ ..:::·~~~~ ... f:r:.:~ dar, ~ ... bor 4. Aa irl~llat!OOI .UL aew r;:.,:,::; Ollr•o ..... ~n...; ...,li,.. !loenl, oad .. u-. ea].llq ~.;,:: :..::r ~':.'•.:.'!: =~o;~i?":,.~~~~J!~u: !:!;. •,:-:;·.:::.~.,:«;.~ ~ :::",:!:" .=:,-;: ~~"';:~ 
·• M ·• aa 1n.ptiM. 1'loil ..... r.. _ _.,.1 in >n ,_.;.ebll ....,.er, ~>nl.elo U.\oet U.. ualt, eolll tM U'- IOonl1.ecl La U.. e ft'oln .t U.. ..-... 
'-"n ... jNMroo ,,. lad .. op 0-.r _...., ,ua be lafo~ kionqoftloolecol. Efti'J'"'ral .... ........,_.of 
witlo -'denW. -It, • tluot the tionqtoth.a .JUSTICE..,tMp~ ' • • ' l«ool U wM hoi ... U.. l.tenot ot 
chPt• for >fOrti In the nnt fsw ef tau. aqotlaUonL u.!~ ·~ ~::.!" .. :'~~·~:~•:•:; ~~ tr.:f~':~;". "!::::: 
In Chicago 
a, M. LU'AI"'RT 
Bll'e<lecl the w• rk of...,......., ... ,.., -~ ud ~ aad "'lp 
o..r••enrtl••CG~nmLtt.l• now 111101- a1ect " .....,..._, .... t1a1 r: ... ,.u ... 
;nr .. nrol th11H OYOI'J' wtek o...t lo Co<nmlttot for U.. local wblclo wW 
dMplr _..,....with tba .,L•Ial' of JuaniiiNMr,......_.~...,• 
I .... p...W-. that are fa<ln r Ul waLIHcllt•U.. ..... ofua-.. .. 
~~.~ ~..!..:':~,:-;.:~;!; ~~ ::r..."!;,~.;;~"'b ~~to bt made at 111; ~'";;;~~"'"~·=·====.d,;:""~'"'~~;;'"~' ~'";,;";';"""~~~= 
'-~•- u ...... t. me!~:.i',r::::n:..,.~·:!_~1: •• :"~~: Mutmg of L«a/ 89 
On N.,._Hr t, ChariM P. Bell, ,. .. 1pnt ean oloep -meotlnp in ~I• 
-•Mr of tbe o&rikl .. •int .. of diMrict wloeno U.. .........., .. of tba Th.a memMn of tba hallaa n ..... [ 4. S.l«tln of chr f..., an·t Con· 
W..t VUsblla, eppeand. Ml•"' U.t 1.U.t Bo.nL. ~er with U.. eam· maken' Uaion, Loc:ol It,.,. all ,... wutlon of the Jatemat.:onal~ · 
!:"~t~~:·b-::. ~~~~~;.;: mlttee,wouldbepreoentloht&r<om· queltl'd 10 attend 1h1 1•neral "'""'' Botton or. lll.ltlmore. 
:;~·E':~:~~!t~~ ~:,':l:~r:;uaE~r~:it"~ ~~.'~:Fr..~:·;.:~~~:f~:b:E '· ~~~=~·:pou::P:·:~:: 
~~~ "':: ~0~~..;:·~ ::~~ ... ~~~ s;~~:;~~~;:;~;!~~~ · :~~~~:?~~;rt:t~::E.::.~ ~~=::P"'~!~E:~::= 
C..•lttH. ' a arut -- II the ....... n tloow t. Flnaa<i•l Jltport, tioa, AIL 111 .. 1 aU.tad wltholot fall. 
.~..:~"!a!':~ .;o::.::is ·~ ';:~:::~::.• :;;'"':.:;'-::;'.;:;'".;:;"'------, 1. :::~~ Klettlon or EJ:ecyl.ire (S(rnecll LUIGI t!!~fl:;.,, . 
lror tlo.reodulon ef hee•n• ot.ber 
•odL&utlono ef .... tenc:eo lmpolecl 
.. ,.. • ..,bon. In tht .....,Jorltr of 
_., th- 'oppeab '""' ... ,. ..... . 
· Brotller Sol!,ahctp<haL .......... oiiM 
N''"' Ye..t: Clwk Comp&nJ of this tltr.•PP .. rtdbofur•tht .Jolnt8o.ord 
tathaumt of bbobctp,clalatlnctll.ot 
BUY 




:.:"' ..... :':':.t'".:-:~: .. ·1~·~:·;: !== = ===:=! 
~!:~:~:~~~~::!!~:~~ 
ult>nbtceu .. bthd<lonenothL.,. 
Mal<lplbltpruU<e. Al ttr 8rother 
R.fu, the ~u.UneM qoat cO'I'eri .. 
lhatOICtla., ha.dtinobil ilpiau· 
tlon, t~• 11111Ler .,,.. refened tO tht 
l.borraa.,.prfotl,onone<llltt•ctlo•, 
JUSTICE 
A Lo. .... WoHIJ 
f'ublil~l'd Uti'J' rrld., ~~ tloo 111\en>&tlOUI Lad l01' (lUOIIU Work1n' Ua!oa. 
0 .... ,1 Wut Uth Stnet. N1w Yark,'N. T. T•L t Ckiou lUI 
MORRfS "SLOMAN, P....Sde .. t. \ S. TANOtl!ltY, Editor. 
A. BA!l.OFJI', S..rtt&r7'Treu~nr AIIRA II AM TUVIM, Bll&ln .. Ma,..l'tt 
M.u D. DANlSH, MrJnCgi!lf1 f:ditcr 
Vol. V, No. 49. ~,1, Friday, No1·ember SO, 1923-: 
la-Maoi!Jo•u•Ciuo••U.r,Apnllt. l~. o•t••,.."'ll<ooiS;;-ron.M:f': 
, .. ••• tlooAuofA• .. ,..•U,IJIS. 
_.,u,,~a ... lo• ••lll•1•t "' .. lol r.to orout~o. p•ntdd Ioria hc1-l- lltt, 
A<I ,!IO.tokr • • l tll, ootlooorloMoo Jona"IJ, Itlt. 
. Public .BuJineJJ m . 
the United States 
(C..CIOH!t<l fna lut WHk) 
,Wag~ 
~=---.:.:.in:.._:_:th~ Cloak Industry 
a , a UM.utD ACCUII.Uf · 
lWO MEMBERS Of OUR SYS'In1 
0.... toft til the root &J>d up........, ca.-
1 wt.i'-o the othff -no the !,..,. and aetben tH 
' pl ..... forh;.-,.,.elf. . 
AND NOW TO WORXI 
Our unlona b.ao;e. durin&' the put few -ntha, I"OIIfl throuah 
qulteaerit.italperiod. InateadofdevotiagaUtbelrtlmeandatten-
tfon to way1 and meana of makin&' their orpnhatlona ltroql!r, 
the JDelllbenl of 10me of our 1ocals have been aerapplnc with ODe 
another about iaua that have no bearing whatever .m their aetuaJ 
wantl and lnlen'ltl aa union worketll. Of ~. Oda atate of 
alfain could not fall to have had a bad elfect upon tbe JnUrnational 
aa a whole. Jt was a shame and a heart.acha to watch meetinp 
dl.turbed and broken up throurh the 1ubtlo macltinat!ona of out-
.Jde .toister influence~, and the firht aslt &red up at timH lll!tmed 
tothreateoaerlOUIIlYtheuistenceofthateplendidedl~,our 
Fortunately, thia period of aance. obdurate blindneu ia now 
behind u.. Here and there clnden1 are ltillAmoulderina. remnaob 
of theextiniJ'Uiah ·.deonllagralioo. But the ravagea of the lire are 
already fully under c:ontrol, and the malidOUII outburst which vi .. 
ited our organiu.Uon only a11hort time ago bid~ well to 1100n become 
::J:-~='& ~:::u=~ ~~~~~r.;; ~~ ~ 
did we storm for and what did we want from our Union after aUf 
lalt~iblethatwe eouldhao;ebeenaobllndaitobelievethata 
play m or a chanae of mere wonb Wu ufficlent to bring the 
millennium? 
But whether they realize that or not, thia internecine fight 
ia already a matter of the paat in our uniona. The time of lplit-
tinp aDd factional fiehtlne ia o\·er, &nd, thankll to. the ~<Mrgrtie 
and cour&geo\Q handline of the situation by our Qeneral Exl!(lltive 
Boan:l,unityapinprevalillnourrankl. Andnowthatthe.evil 
· e timehaa,eome 
and from whonf he ml~ht upec:t an aMwtr to qut~~tfou1 and 
!~b~.::·t1~~tb::e~=~~~~:~r~i::~~~·;,r;:'r:,j ~tr;:::~'i::; 
purer uvironment. The union meellnp mu~t be made ~ullklenUy 
lnteretllinw and abeorblnr for our membutl to .ttend them without 
belne driven under..pen~lt)' ~f 6n:S u.!d o~er fordbkl meuu.ra.. 
Our un ion apend1 lt.r&'l! auma and u erU rreat elfort for edu-
eational work-at'ld we hope not entirely in vain. But lt appean 
~~f!:~Jl:~:~ot"~:~~*~!::~~\~S~i~~of.i~i 
litentun! couf3 brine an entirely dilferent apiril to the meetin&', 
Mel the di~eu .. lon' on etnU&J topje1 aa well aa apeclfie uni~ 
probl- ODUid not fail to enlivl!n and lend a eolor of lnterut to 
the~~e ptherin&'l. In a word, in order to prottcl our membenr. 
!~~~·\oth3~/=n~ :~~~ ~t:h~i"f~~14~:1:ir ~~mr:: 
::='r~ala amona' our worker& on a mlll!h Ja.rcer IICale than 
Only then can clarity ofp!1tp011t-..nd a unified will to tarry 
out thia IDCiuatrlal problem into pnctite be molded at" the diaeua-
-lona at our loeal meetinp and amonc memben in ~. And 
~",!: ro:o~ :::~ra ~~m~~ru~:"a~~::~ ~~~~od:! 
mands and Ulen get to the · aetual work of puttine them Into 
JnoCllte. • .. 
The aooner t.hia l1 doM, the betltT f union. A tarp 
number of oor workel'l!l are In Vt.fl' bad tbape a.nd thty .-.nt 
quick and lUre relief. Of eourw. we do not advoe&tf: pift:\pitata 
and too haaty action. We .kooW that It lake$ time to deeldt! on a 
program of &cli?n. But at the aame t-ime ~ dii!Cuselqn ahcluld oot 
drag out indellnltely and wJ will do well to proceed to- the task 
aaqu.ieklya!J)O.Uible. 
WHOM SHAll. W£ THANK FOR THAT? 
Tht~~e . linM wift reKh our naden QJI the momlne after 
Thar;~k.sl(ivlng Day. We are Incline-d to believe ncverthelu1 that 
am&,Jont lheqiH!IItion.Whltlnl 
cio;enuathat-
.vi""1 ADCI whom 
INTI!RNATIONAL 
CALENDAR 
Momben of o11r Unlo., wlroo ~e.ln to IM• Mlaot;,.o ... Ia tl!fM e.$. 
tooToi\tlot-l•uofi.Moppomto1ti .,....,., ... ,;el:r,U..tlf!M_r_!§!obo 
of oUeadill( oo""' of tho •-' ool-, u..!r ,_.....,. U.J old """'""'•"" 
:"!~·:.,r';."!:u,:;;:~~ U: .. -:.; •• ~w.~ ...t ..-ntwa aotoriai '-
.. ..,, · .PI'~"'"tollHiollleeoftH lni'OII\booo.ri)'lo!IMI'J'oloarU... 
Edocat.ioiL&I De~rtmeat .t tloo Uo· loa, \bt IIMJ I...., - to lM o-
~:.~t 3 }f .. l IIllo SU..t, f01111lro :~ ~e!.pl:!" :=.,-=.:: 
Reoulo .. of J USTICE are Uo ,... 
11\ladH of U.. nctaat - Ud ~*Ado 
hn•matloor.&l, 1Mia1 -.itWo ot ,._ 
ntlrorDr.Loalll.e'oilte,ondw!Utol 
..tol:r ... tun~ltd..U.,...onlto_.... 
you felt really hapPy and el!Jed when, ff'Om time to time, TOO 
t:ui~u'r"!rn~~~! ~~~;~!!ft~:h!:~!:.~:~.·~rb!t~~= 
life w&a not a bed of roses to ua laat y-.r, We undeniably have 
hll.d happy momentsof\joy andptlafacllon,Jimltl!d though the,\ 
I!'IJ¥ ,h&\'ebeen. • • 0 • • 
And whom ahall we thank for the tittle that we h&\'O bad1 
Let u.s hope that moet of ue have found the aood eound aenae to 
a.nawer to thle: Bad aa are our union, our International and OlD' 
teadera, "-e mu•t admit that It I• t.he union that we mu.u thank 
that our wareA have not been lo111·ered, that our work hours ha"'' 
not been lengthened, and that our employerw were compelled to 
retalnadegreeofi"@JIJl(lClforu!durinjilhepa,!ltyear. Andwb.U 
~!~ !~~~~~~~.?~~·~~:g~~~od~~h~ttr~;~;~n:' tt;:da;~·:~~~'!:r',! 
'IN TI-lE REALM ..:·~ .. -:; 
OFBOOKS 
--
_ _.,_.,u.. ........... 
1-,....;.==------------....:;.;;;..~ ·~;·~·~-• .;..1.·~ ~ I ~ ':: :::"::: == 
Tire Ch!ld Grows Up 
·;,.,,.,.,..e afUo\.olooiOl<ilt.fCOI)II• 
ol,... ;,.., .n••rilr parUca lat • •-tl-. kt n.dolt "UN • .,.. IJ'"tnl 
""" ..... PI_,.. fo ... acnWI-
.,.,.. af -w. w..-" •hid• 1oew 
• ,...,....iloPACn-. 'l"'oereo.n 
ho l*f'a, t'a" I , r.otl:.lo4 ..,..;. 
S.Cit.l u~ntace ad UM ~ul 
Nafaro of ll.,., .. U cbarael.erlo~ 
Ul!ofl.r ... ,~ .... etwll.ao. 
h~iloo'iaari&.,•ll!l'onnU.· 
U..Mtwenonll'-n..,.U...n.woal 
-no!-. ... of•••.qo&.aatloa 
.tu.. ~ ...... ,.~ ....... 
--Joe"'-' flltMI.ef-
"""';(!la~IM""-· """ 
-"'!Mrital•d- .. t~-~-q 
N ·U. fM" -!Ole, • ,......., 
,.....uiJ. u. lniiJ -"'' ---
" --"" .u Ia. par'\kllll.,afhp 
--. ..... -. .... h blt.ell tM ...... ct 
ud add...._ .. t at _.M:l,. fTaf-
... o.t>-.,......._.1iU..f0NU.. 
_,..""'"-"<aoi:U.IaHC:I&IIoarl'""'", 
wlllc:IIU..b .. .,uJirctdlot.otud.ent. 
ofHdeiJ. U.abom&ltuolcarU.at 
Muutbet.em•• "oull.oln,H"U.. 
nperorpnlr,H at "d•llluUon" lnter-
N.anrnoi>IJ w!U, tba t.e"" •·aodal 
llw!tqt.H ll a ,._ U.e ..,.,.d ~<Ill· 
Wn" IBO>Ilrt<I .. III]J. Llkt wiN \oe 
..... l~u ... bn,uloiJ •~• tcr•• 
.,M'lclllal nal.oln of ••n," "~u ... u 
uten,'' .. .,.,. •• PIJ~bolol{lnl aq11lpo 
_.., .. and "•an'a bloiO(ieolln· 




clli..,..lalr. .. lerial~ • 
....... ~aa .... ,._or .... ~o. .. .,. 
,.&o.nUd '' Ill•- efboae, .... 
U..-ofilou.,.thts::;• 
•••~er-t.ola,Mtl.b • .., 
all - "*Coot.Hr. las • ....,. 
•~t,.JatJo.u..t...u..~o~e~.-.r;c:.::::·:c:::··:::::: 
eat tbaacala 1M JIIUI t  
,.. .. u. ..... ollcl<t.lfi\Mo-
CI& ...... t.U.call.IOralcbarelouloeq 
•er;=.~r•rt II ... dtt<lt with F,;~;;;;;;;;;;;;;~~ 
nlt.n.ldo.a-l"artllltoohsap 
re ..... uwto:r--•cull.oltalc..._ 
....., o.~-. ,_ aar 1M: bridlr ..,_ 
...,.:u.., Pnr-op...,.JIIdiau 
t.wa,. t.K u._,- tf atilltr u, tt· 
plalalq ..,..,lralo llf col!Jare. Wa 
b••foDII<Ift'rta!af_.of,....lture 
aaofdl, "-eoo ..., tllft&" to tlttm. It 




l~ot.ontt, ~lloro "" ,.,.,...r~ao~t l"'O.e. 
~~~o!•e;t~-;::::- ~:' P': .. ~v?--;: 
tltt61••f thdi.onanlonll ... tou.....,, 
"'That th• oou"'• of .,....., •odor& 
-llolcb.oulf'IIIOII&r loU... ..... terial 
cuhu.-.. Tb- .,..t<:rlal nllaN 
.,_.......,,.,....., ... _ 
t•-.'1"'-& .. ,...,.~Moo-. 
.._ ............. ,_. . ......., 
wkk). .... a.~. ..... -..,.to~ri...ol 
.. -· '-" at u.u. ' llio~I.UtW...flfU... 
.... ... ,. _ _...... ........ 
.__._..., ....... _..._ . 
.. ttela .... oloo.-I_M..._ 
A ...... _""'nef-oori&y 
.. ... ,.,. ...... ,.. ( ..... .._ .... 
....,. ef U.. hlber .......,,, ~
...... ..-.-like_Mto..,. .... 
''To U. LMlel""' ell.. hllariooD. 
u ... ,. .. -.w.. ft1. lla ,.. .. ~--
.... ft ..................... tk. 
~N-~Ior.....WU.. .. _,.,.. ,,,.._ ... --lq ,.,. -. Afton' 
oil, &a. •-c....UO. tf tM WI 
ridiiN'Ia5tiM....t~l-
~= :~-n!':le.~ =. -.:: 
ll ... "£.per• Joo•~ ••• "'nna 
IION"..,.. ...... M..W.""o~ 
,.,..II fu, to., h...,.. of.._ 
t..t~ ... Uytleyt..no_ ... 
,..~ool~of"--ieaalife. 
Tlot~trea_,.._..,,IMf.-. 
.r ... _,.,., art """ t~oo-Pt ,...:. 
talMII;.u.o.~Heo--... 
u.. ...... _i_lf. liU. Ioo- "fa« 
tUt W rujoritr of 1M ouU..,. 
~\e<lwl-.lo!.il., ..... u. ...... 
.. ,......_.._IMt ......... \lot 
..-.s~Wfo.~ 
O'Mfllt .. ,.. ....... - -----.. 
....._~ em-..~­
o-..s.J: ... r..a.. ......... c..-
H&b'~hak-··r- . 
..-. 
• Eyes Examined ...... ~~oo~en· m.u-u 
l'"tlfUulled "80<'1&1 £•obt;~n." 
:':"."S~~"."::~·~~!:'-~o:.:~~ •m a .... .u. . ...... 
u J .,,.,o,.., but u.ue 1•- ·.,..w '--.;;";;:'"_:';;:'~;.:"'=~:____J ======='-' 
UNION OF MUNIC IPAL WORKERS. , 
TIHo Klt.,.o for tM oool ........ ef tho tnwlo onion. Into indutrial 
uloa1, .,.Jiltlo. ,; .. po.IHd bJ" tM Norw..-lan tndt 11nlon unCTftl,· al10 ,..,. 
.. wto~ for the cnello11 of a olnll• an iO"O to cater lor •11 tM •orke"' and 
.. tarled emploJ"H In u..-.., ... IN of the III~Aielpalltla TIM eucutl .. c COlli• 
111lt.e.Hsof the unlona of JIIUnlelpo.l •orke.,and munleipeiMiolrled '"'PIOJn 
~:• n~;r:~~:.~-~!~e: ~'::~:=~:::~b:d~::! ;~t~~':j~o:.:'. ~;0~·::,:~:: 
MEX ICO 
EOUCAT ION ENFORC£0 ay Jf. TRADE UN ION. 
The CltJ of Muln broMh of tho SodetJ" of Rallw&J !obho~nnoo of 
W&J Worh"' <OJIIpela llll ,..,.'""' lo auen<l II•• fne o~ulnl" Khool prodded 
fortlt...,onpo.laofdi-J.&I. lthao aanlo nohopr<>ntrutwiththera!l· 
... ,..,wJo.lohe,..ltlnlltooppt.rthloo.co"'p"t•iooo. 
GREAT BRITAIN 
MEW LONDON LAIIOR PUBLICATION. 
lnOetoWrC. D. U.and)bi"JI:•ret Ce>learebr;,..;n .. ou!o ft .. ,. monthlJ 
J0u,.,..\, ontltl..cl ~No• Standudo,"' for the pro111otlon of workoro·oont~l in 
• , indunry.politiN•nd•d"utlon . 
. - ~ .... 
l NTt.:RNATIONAL HELP FOR THE CERMAN TRADE UNIONS 
TheGennant.t11deonJono .. aot!nnU.abiJ<oUaPM.•nl-thyre<d•• 
ade<~uat.o 1\nendal -'•tanu .,.. •• m,.. !'or thla reaooo thot »anan.,on~ 
c.,.,..Jtto• af tlte lnte ..... Uoul Ft<loretlu af T...S. Uo\ono., aotlnr Ia eon. 
Jwnetlon w\Lio the rop.--ntatlno of the ln tY.,.Otl4nal Trade SKrotari&ts. 
whahadbeu luitedl<oalltnd •Jolnt.,cctlnl",d<'<'ld•di<I Pieeoattlwdm. 
..J:OMI of tM Gorman unlono a •""oldenbl< """'from the fund. of'-"" 
!) F. T. U. to laue an w,....nt appoa\ to !lot •• atlona\ Fedo,.tlonoto ,,... 
•Ide ooulotanu lnunedlately fro"' their own funds, and uo u...-o gpon tM 
u...-ani..,.Uono alll\lated with tho"' to do tho"""'"· • 
An 1 ppoa l for 1\unclol holphualooltee n .. M to the Amerlean c.rado 
uniono. --- ' 
INTERNAT IONAL DEMONSTRATION ACAIN ST WAll AND ARMAMEN"(' 
TnthorrarUHten yura•lllhaY,Iops.dolncet.hooutbT"fatoltho 
:.:·~:;:;d t~:~ ~~~ ;:~"s:!:.~·~~~:~:;:,~~~~~tr, .~~ .. ~"!...'· !~ !~~ ~; 
~n11dn~~~t!~'::~' for tbo orp~t d""'oaotratlo111 aplnot war 
IN TER NATIONAL CONFERENCE OF WORKINC WOMEN 
Thol llanq1mont Com1111U .. of tho I. F. T . U. hao rflOJvtd to hold an 
Jntomau.,.l Confortnn of Worklnr Wo111on at Vluu In ltl!4, lmmodla!ol1 
before !Ill l nt.onlitlonal Conr...,• of "trade IJnlono. One of t.he l&ato of 
\lrlo Conf~reu1 will bt 111 dtte...,lno tho ,.latlo111 of ~e I . F. T. U. to tile 
ln~nt~llonal ~deroUon of Worklnr Women. 111 a~dltloa to the T"fpro•u-
U.tlY•• of tho lntern•tlono l Fode,...tlon of WodJnl" Women, oalJ ncb (elo-
ut .. will Ito ad,.lttt'd a1 a.-. " nt ~)" t~e S"-' lona] Cutcu alllll•ted ,.·hh t.be 
T: P". T. t.l. 
C~UUM'f • 
M~W llt~TMOOS FOR COMMUCIAI, IMSTRUCTIOM. 
Tlwl · Buol"u"l" b..,..lt. • f tlt..e Cltrlca.l, C.....-dal uti Techlliul Ea. 
pro,_• tho""" '- adoptbol" •ew ••IWI bl ita 'I'Otatlooal el.o.ua. TH lall-
.. ldll&l otlldt~lol \Ah lld!tMu ....,.ft •f 11.-.. .aa.d cndact for a .,.,~ • 
~ Ht-atlt.e-1-ffl,...S.\.Io !KU~,.aDdtlbevaol.,.. (aiM 
Mlf ... ootl~l.td) H tile putlnler buill- IIWI """'"- Blflltodo MIKW. 
The ~..-'"""'1tr M a1H 11Uil&e<l to lul.ll Into th lltlldnU.' aho4t Nlul 
eo....,.ptloao tf INalu•, uti of lOt -w P':"~ to wlt.lch It cn-.. ri-. 
Tli£ SALARIU Of" CEUIA.M TUCHE.U. 
TIM oalo17 eamK per ho11r loy a '-<:her dur1DI" t.he weot fro• Septe.-
ber 11 to 13, IU3 wu t ,4U 500 motb, wlibe tlt.e wac- """' lloor nm .. 
broearpenU.rdorlnl"thoalllt W"k "&IU,IIO,OOOJIIAJ"b. 
Education Wui in the Umied 'states 
LNt ....... wu eeldont ... U....,P.. • ewt.llo klll<l a! ...,uU.... It It 
IDI tU Unked SU.ta M IW .. tlioll ....... uloa oriolclro ftla 1u dr.ildr11 =-'::~~C.::.uu::'C: Wl'llalfql•-"'r .. lt.'"- l t .lt 
.... ,, u.. -117 lot...._-· ... eoltuUH ... ldo ..w -lattrf .... 
tloooclo.tlotU..,........Illf.iloocaU... wi\11 .. lot._ ~.a;..... 1t ..t... 
~_e._., ,...a~c&nr .u u.. wau..eooou.n..-..t.U...t&adara 
acau. or OHU u.u.. .w u.. -· INHI WP~>J'f U.. ...- M7- v.,.., 
b -r dtr, dtlMu ....,. loorilool lot lltUt of tlllf tduutloa Ia tleliloftate1J' 
..WtaUtbtpaW.tc.U.O.II ... _ .,. .... t-lt• ..... bed.'ll'klltlot 
...,..ll..tr _a•r•MIIIC•,..tlat.lr.o ,.._of ... wtqOHUddld,.. too 
dvatfoatft.lr.tlrclrolldroll. -tk.tldfttttf ...,dtrll-.l.tJ"hd 
Tbrouab"''tU.ocouatrT, .. IIorial.o too ..... JU.... Astlla ,..ue.tar, 
nn Pllbllah .. lll all U.. lui.laa tlolatd......U.aU.IIttfatMI-
"..._pcn. TbeJ ........ ;. tlltlr a la liD makt U.. ........., ef Ametlu 
IIII.IOla U.Oqht. 'tkloo • .., U.t u.. · nallae t.lot UQjltlt COAdltl""'" 11adw 
wollaro of our c011ntl')' aotl tJo.e u,_ wlllclro thtJ IIYt ud h- 1>1 champ 
p!M.otallllach.l...,,d..,.lld to o.. .. 
'" ooerwbtlml.,. der.,. 11poo the It loU.. f.....don of Worbn' Ed11· 
td~~atlon ol ourckUdnn. 'tt.orall utJoa, illat Ia lot •r. of tduet~tloll 
~ thatti,.,..Uoaa,.atlmorawltll.ltllroattadoualoamotemi!'Dt,to 
•our 011 ....... u.o... n., ~~~ ""'"' lhb • •plonlole aitu&t.loll.. 
•trW .. keol llulldt...., "'"" tt"IMn, I:Yel']' lnt.e\lipnt worbT llhoold ad· 
IIIUtr eqalpmeat. 'nltn wao- • tf. ~ '"" topport • •rot- of dt· 
fU'Hiteofopho loaom..,. tloezn aoto uUon wlolck I'"NIItl to. tl>t ....m...,. 
doe nlue of lncreutd dllc&tloa.ol or..,. r countrTatnoepict.wtor oo< 
(acilltia. Mon_lc,_lalondpolil.icalUfa. 
To u.o .. wht. .... latn .. tcd r, thecr-••we•k·-·~~••rlJI"a'-iland 
Worlren' Eduullon. lh!oo peo-nda 111rb f••'- &a w{U anal!~. them I.e 
ltaoteworthJ. TMcuefet .. otea• fo.,.ul&tt~or..l6cprcaar...,..ol ­
titll-•atolllon....SdccL Wloo!oo claln•dJ,..t.•nl. 
~nl.edurlu•dun...-..T a .. t n..'l.alllrx ....... ntor~a 
!:aeeuldcriqthlo ... u.r,u.deua· ahololdaotMtttWil'dwiU.NJrou 
~ mut kHJO Ia •IM U.. tnU. ~ Ed.,.atit• w .. k duri"&' U.• t !::~';;.:':;.:!';~ :!~~ =~ ~e:. WNk oloooJd lot !Ia J:dO• 
d Coune m Economrcs ana the Labor 
MOTJement 
BJ' SYLVIA KOPALD 
Given at the , 
UNITY CENTERS 
or the 
INTERNATIONAL LADlF.s' GA.RMENT WORKERS' UNION 
Se&.IOn 19H-1923 
LESSON 7-Continued. - f 
6. The problem of national debll an unbalanced budsrcll 
bcua much the same aspcd. Dome~~tie debts are bcinsr 
praetiea\ly repudiated by t heir payment in valuell!all paper 
money. But International debts muat be paid In JOid or 
ftl ·equivalent. The United State. ito the chief credttor n .. 
tion. European aovernmenb o.,.cd our covemmcnt 1t0me 
U O,OOO,OOO,OOO at the end of the war. lntcre~~t-alone on 
thia amounta to f500,000,000 every year. Notbi .. (uve 
a fiOO,OOO,OOO lnterntpayment by Great ~rit.in in 1922) 
7. 
.. 
BATUIDAY", DECEMBEI J-1:U ... -. lllnflu.lr-Betlel J'a1ntla C., • 
~"...,. ltqiJtlo Ulanto,_,eloa Go~r. U.. ~""' 
H-.ttartaa, appa!W ItT U.. ptl llltwttoo U.. c~ 
SA.TUJtbAT, DICbBEI 1-t:ao ,._a. DnW J. S.,......,..At .. rlun Lolotr. 
Ia Wod ... CkilluiJoo-l!coH•Ic Att.e•~ e f La.Mr to Rto~Wut .. 
.> tho Exilt.I .. II,.Wa. 
SUNDAY, DECEIQ£1 t-U:at a. a. B. A. OnnttHt-l'uad&tlou tf 
Mod' "' CI•IU..tlon--Oo. ad•- Ia U.• ""' te _. -.-. 
~~~~~~~~" 11111111 lllat•riall .. , It ~I Ud 111111! Art WI UoenftN 
1 ~~~&U.rlallatlc d•lllutlon! Wlro&t dot~ ""'"ltrlallom Ia the load ...... 
ttall7 ..... ~, 
SUNDAY, DECEMBEll. 1-11 ~1 • · • · Jl. 3. Ct.rznlfi-Polltlcal and Social 
JnotltaUo,.lnllod•rtCIY!IIutlo-T'heE<aofSodaJC..trol 
UNITY C£Ni-ERS 
MONDAYio~n;~=t.£~.!;. ~~~~~A~:!!.'._9""tu-P. 8. 171-a.t• 40f-
I:SO p..-.MupNtDulola-1'TU•ll•lealoaii.JIU..tlalte&t8tata. 
~r~"'•od•,..laduttry•n4tho.11.,.1tl..,u,......,of 
MONDAY, DECEMBER s. t.. .. .,. a..,,. U•ltJ Ceulll r-P. S. U-lltom 
105--BNwnn.e.. ... IUtloiii.I'Mt. 
I :SOp..-. llrt•bo ll:epald.-EcaM•ID .... tho LAlotn x .... -t.-
11do ..., ... w!U •U..P' too .... how U.. ....._-at 
o!mook,.ladwU,!l.audltwoltill.jrnt;ltwitlpela t"tiMrw 
andw"""'U..••ttla-...I...., ..... O<tita-la. 
TUESDAY, DECT.Jial':ll ., D"""' U·l~ C...t,r-P. S. li-Roo• 511-
Cnttaa Part J"-and Cloulottolknet. 
'-..I:U p.. m. Srlria ltapald--J:cq-1.,. and tho LoNr Xon.....,.t-
'l:hll ..., ... will aU..•pt to o\oow loow U.. IMIM- ,...naa-e"t 
of ....M"'iadwU, "- ud It wor\laa oat; It will point o~t lot• 
•nd when tho wute Ia moclt"' proo!P~tlon ....,. .. Ia. 
WEDNESDAY, DECEJIBER 6, Eaot 814• Ualtr Cctte<-P. S. U-Roo• 
40 ......... thSl<'Ht,-f'lrltAY•""'· 
1:00 p.. m. A. L. Wil btrt-llllodera £co,..,.;e TattltatJan.-Row 
~ ... ~ .. :' .. ;-::.~ :! ... ~~::, '!::!.o:t..:~ -~ 




SUNDAY, DECE~BER 2, l.ocal 1-IUl W&ololnat<>n A•enue. Bron~ . 
10:!10 ._ 111. lllu ~•1-Tioe Ameritan Labor ld-t. 
THUJlSJ)AY, DECEMBER I, r-at IT-a.ofcr M• r.,n• EdBcatioul . 
~~;~ s:::' ~~:W::"'~~utrvct ·1, !he Eqtlolo Ia•· 
~-. 
FRIDAY, NOVEIIBER 3D, Loloor Lrce .. ,, Zll S..bun. SUNt. BrookiJII.. 
1:00 p.. .... Rdte•-1 1. L. G. W. U. Clio...._ lllnnM" of tko 
l atcnatl-la"l"•lt.ed. 
OUT .OF-TOWN EDUCATIONAL ACTIVITIES 
PHILADE.U'HIA 
YIDDISH 
FRIDAY, NOVEMB&Jl 3D. IOU Spnau su..t. • 
• 1:0 p.. "'· Mu W..i-Wht.i c-atitDtto a awr lil l'ftJilnt! 
• • CHICAc0 
UOSDAY: DECEM BEl 3, Ollce .t Jo!:at ·Boanf. Ull W. Vat au .... Stnct. 
1:00 p.. a. Artlo•r W. ll:o,..NaMI"--Ioclal P>lrcllthu. 
WEDNESDAY. DECEMBER ,, r... ... a School, lUI j>. H- o\Yeate. 
, ....... EaaiW.. 
THURSDAY, DECEMBER Cl, 011\ce of Joint BuN, 3!8 W. Vu Dunn Street. 
I:ODp..N. l'aulli.Doualu-L.tllorlnMtdrnJ"~onoznlcSoc:le~. 
FRIDAY, DECEMBER. 7, S.llln lkloeol, UU m,..h A•enu. 
1:00 p. •· Grmnt.al~• won. 
IIIONOA Yi!oE~E!B~~ 1: ~~=~,~~~ ~i.!t:,.~uperior blldt.., . 
TIIURSDA Y, DECEMBER I, 011\ot tf Joint Board, to3 Superior BRildin&o 
•:OG p.. "'· E. L. Ollnr-Atm., Pn;lll..,.. and T .. t>c. or th 
:."i:"~~~~w:~~~ U•lon Mon,..tat. wltb Spcclal Rtf.t..ncc t<> th• .• 
TUESDAY, DECE~BER 4, Olftce of Joint 'ltanf,:9.LAI"'1•1111 St.,..; . 
• :00 p. ,._ H. B. Fqi-How to Un<knt•id lloo 8ocW and F.-
IOMic Rlttoryol tk UoltN: 8tttto. 
ALL LECTURES IN ENGLISH UNLESS OTlfERWISE INDICATED. 
.~ao, ttn. 
R«kfel/e,-.Labor's " Friend" 
PYCCHO-DOJ1bC~MM OTAU 
a.-.l 4&)'11 ap, Job D • ...._. lo "'' W il«llet.Lift U.. f..U.wl.; ' 
r
:;.: ... ""::~~-:.,~ ~~ trao, B~ Jab D . 
.-.c Jkw Jeno:F. h ,.......tltoc W. ltodtUallt~, Jr., 7ft .,...., Hooati.-
.,..U.. the •e:ftPIIPIN &took ,.ta. ~lr, far _.,. ,..un, cloo.a Guy, 
to.,plau!Mwll&ta!Lberal.-..U,...D &l.aarrat.o. llat"""&n)"'Q'oD 
.. J'Olllll RoekdaUer II ud wM.t a worker. IIIIOI'I'U~l..C. ... an 1,1o.e 
a.-1 ~rial platl....., M w&~ oteal •Ill woftcn af O•rtT~ 
I 
,...,...,,.. for StaDdanl 0.1. For dW 
1 
It mlclot M ,._,..,. to tt.ole Mn 
_.tM.plabllrrt.awlhathtonh•• U..tat.thehulqa-w"'Niloeb-
WPJr, ...,., .....Uipa L&bett follor t;pOb than •• .,. """'"nt allo 
n ..... -MpinaalciU..t.b)t- "kjoo worlt•n.." p.,.,. •a..ebfaUer'a 
==\~t.;~~~~~: = .. ~:r::=~:~:.::; 
tlM .... rtuo, JOIIft& Roclttfeller apo 1111!0,.._,. WMt U.- ~OCimpu.,.. 
,..,. W<!Unlrh a l"e'''olutloa4t. Only 11oloq are Uka ""' co..U. u..,. 
Ml .., loq •r<l Ga.,. wu beard 1Jitaaed '"""' thl. ootlf-• bdq!Mrt. 
,...arlslnr l.hu God. hl.....,lf In hla Tltl1 alblr took pl..,• at !.he annul 
Jota•·eo \oap.\notaaboNr workdar rall>crtor of U.e "orpnluUo11" t. 
~o;~~~~!e~!~:~;~;~, ~! ~~~::';:; ~~~·":~ .:.~~~= ~~ !,-; 
ID t1w1 alc<l moila. But Hodctft!l10: erlu ua.,Uinc lo lt.armonr,l~ W<>uld 
-.n quite t"- oppotltt t~lnr. Gtl')l Hem to l"'plr that U.. b&nquetwu 
e-.! to !ndot that !nduotrr unnot ..,errt>ool:r'o bo.Dquot. BllttHfKtlo 
par on It'll thea h·el" houn • da,.._. that the w 0o..,mon" worl<en w~re not 
wh!le Roohhller trlto to prOTo jut\ ln'ritecl to U.. npart. ThoH who U.u 
toth&«>ntrarr! tododlodil1r-rklnU..oil...,rb. 
"S.nn d-.,o or work and tho twelv.... on •"- Mh.olf Boel<ofelln opoke, 
Mar dar .....,., IH'lther tho ocoaomlc end f01" whom M "demandlr" • Uort-
•• tht -lalwelton of an lnduMrr," er worl<do.r, who .. ntr, If upae, 
.. ,..Rod.deller,.l>ot.;,n_.-.mkel, fellunder.tbatoa~rrof"lo.bor'' 
klh..,..u, aDd had buai..-." And forwhomRocbf.U.rp\eo<loejitqDil 
flll"lh«:"Awe~•h•ianot amo.clllnt; nkt Ia lndu.otrr-111- wen not 
M ""'" hto beat •Mil ht bao •-ch ..,_. bf'Oqlll to tiHo bonqaet 11 ., 
I 
~~s¥:~3;·~ -~~~~~~~~~-~~ 
~1 :.:! •!~::• q= -:~;, ~H~~:~~:.!i::! ;'.:!":~ItA~ 
"TToebluom-aDdU.tii.Pt.iqwh~ b<oo, fore-a, .. polrriNn, ... ,..n,. 
eflell ki•Ke ladullziol lll'1 .. , fn- tnodaot., Ill _ .... nen ....mrc 
quentlrmorolllefeultofeeplt.ol't lliCIUIUidoofdol\&roroarlr,butU.. 





Su...& upu_ ....... Ar•nn tlipu,om:•··--· .. 6ou 
....,.. ...... .,. • ..._c.cp ... as.ol. 
Toa.ll..,o...,.,u6.Ut11•oaeul, 
::."':c"~~: .. :: 
.... ~~uu .. . ............ .... 
llopJ'IUOCtiiP<""I""CaJ_f_• 
eon.uoo•• • • q ..... ,..,lton.»e<• •OL 
lt~ouo6t,.....,.nf.a"' 
c .. ,~., .. _... • .-,.... ... 
AU&Ofii"IH"'""""' o-ulka. 
Rto. Of 11N llo.o(;pl, 1 OOft'poll ,. .. 
_ _..c.e., ...c.,...-.,...~ 
CU.IJIII .... ptw- Ilea. Kn.: T.._ 
ar..,..ooud-uHe .. ~._ • ......,,. 
e•r puJ>t•u• pt6ftan. • .....,.... 
IIJO.IIto'IUUUUC&U ...... O .. tu 
..,,_. ...... _.. ............ .. 
"~~--·· ... -~ 6e,·~~·--- •otl-
.-..-...-.._ ... ---n KOI • 
-·c.&.X...."\o&.l,.....,... ....... 
u.r.ara.lcn.a~ • ... ..,...._ a ... 
.....,... A6puv -· .l. A.._ad t 
A. .lea.~....-.. . 
=~~;:_; 
• our.. ..... ,_ o.-:a ... ,_ 
p&l1 In lnd""t.rr- Thou reptt.Mt~ttnr roll -ntl,.. forH of tilt Rochfoller 
.. pit.ol aAoold ""that pe ... unt rt· oil plant., tho """mmon" ...._., H.m-
)ltlouMeotabtiobecl"'lwfl11 tiHo ,..,.,.,...-pk>u.....,brU.tlr eb-
...,_....... ud worllen bl laduU7- HI>C'.. Th- poor o!nlt. <>\rriouU, 
nt..tl-lndudlnrrlchtfnwo•hro." did 1001 ..,.lo,..." ' :&... .,....,.. ,..._ _.,.,,_ oo 
Qaite Uboral,la\1 nott But Roek a- Po~. It Roohft11u .,.,... .. tuaUJ Mfl ~-~-: 
ttlln-.....,ceecl.ot<>adunee.,othtr to duc:nd ,.....,. klo "'"""lpot.ont AI<Mnnot>A&-..._l,.-.S.S•I't~ 
U...,.: belrl>to and delp to ulo: ~~~ bon• Ito"-- u .....,.... ,_ 6Moo. ,,. .,.. 
"Then a.-. t 010r JHOI1iK In IK..... 1'\do -rltrt A till .... Of" 1- &Bd 1.... ..__, 0 _ ........ UIL ~ .. ~;~r~::E:~~~~!i ~~~~:E~J:.::::.;;:t.;: ~::-: .. ",-=-..:~ .. :.: 
~:,i 1;~~~;,~~~~ ~~P~~~~:::::u: pari,''.::':~ lllere lolltUe If ony dlt- ::.:;:£ 0 ~~~= =~~ f~~;:,~~~;:;, !:t·':'~=~~ ~e:;;,c.,!;!;t"::.:l B~~f:l!:.:"!u~ .... ., . v- ~Qtoana. 
U.. lnterH\0 are equal. The ~\- 11:111Mt hlo .... rt.ero and lllelt uplta- Toou "" 6u.la ....,.., • ., au(i(.O:. 





.. ~lt.o JHOrt.lt-'hooukkla f~>r llltlf 





-....~ar like • .n .. wL" 
Wtlhall -tntor latt adloeuooicnl 
of Jr: .. bfolltr't nt.bt• ..W . tht6rr 
......,miJtctbtii""'Mrot,..rtiatln 
lnolourr,ud.,.betbe•lbtnumb ... of 
lheoe put! .. u1taot M ndu...t 1o two 
-capital ud labor. Rodtdo\la- blm-
Hif In ht. apfe<h uood ofter~u tho 
t-erm "two po.rtJu," ,.oular tapltal 
ondto.bor,tbanU..ttrm"fourp!l,.. 
tlll"-.,.blehtr""IOpi"U"olllallnhlo, 
:::b~~"! "t'..:·:,;:;.~(t.f,~':. ~:!~ 
ltHtmtooppearnoe ..... rrtornad· 
orootllllojoumoltonloriRtoalonr 
d•.....Uu aboutlllt "'pai"Uittohlp" 
or tho "derllol hormo~t~ botween 
._.pltalandlabor. KockoMler,ton• 
tnltd whhhlolotlnllf•, pNibablr 
-tblnpaothor-n•d"lrobloto 
blmbulllol u\het o...,. A ... bllldoo, 
Rookefe11er hao not. to,... forth with 
a brand,..... thtor*,butlo~mplr n-
poollnc \hotdllou,._t.o-"'lc 
tt.Mtlo.- Wht we ""1 do. \oowewr, 
Minir.ler• " lnumucb u - art oot 
at war, · ( will take (or mr tatt 'Peac:t 
-...tb.. roo.~ wru. t-n-·." 
_,._ ........ ,........ . 
.......... . 
,._,_...._. .... , ...... 
................... _,.....QW.. 
---.. ~ .. - .. .,. ...... 
••a..,. ... ..,._•••-
-• ••rwttu.n• ... -. 
_,u ... x. .. ..,...c..er.,. c.,..., .............. ___ 
·---.... -... ""'""' .... o~&oo • .l.l. 
n._, ..... ..._,...,.., ... _.,"' __  _ 
-·..,~ r- .. ~ 
•u '"rAt*• 'ru• .,....... .. -
:. r.-.::,:~ :.::;~· ••• •• nee• ... 
\lu ... nUulli QOO'NT "J>tA.J .... 
............ ,.. ... •o6toii"Oft> ., .. , 
A ... , . ..... , • .,...roeo:-. 
UptTOU.t ~~~ .. ll.n .... , otun .._ 
!'nc""*-.at•"'""'-
r...,..,...., .... _.,.,A-;oln 
~Gpo~ ~: 7 .... ~=- :o..::.: 
....... t .. uqrt~onw..C.,.o .. ._ 
r.aao--r.:~.o ....... ., .... 
..... ~6w .. .,...... .... ... 
......... ., ................ o(ope ........ -
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CUTTERS, MEMBERS OF LOCAL 10, 
AiTENTION! 
Election of offic:era for the e~uin1 tenn will take 
M:e on Saturday, December IS, 19"2). in Arlinston Hall, 
2J"St.Mark'a Piace. • 
Palla will be open from. 12:30 to 6 p.m. 
Membe~mu.t be in sood atandin1 and ~their 
duea boob with them in order to v~tc. · 
CUTTERS' UNION LOCAL 10 
Notice of Regular Meetings 
CLOAK AND SUIT ... .. ... .... : ............ ... Monda)o. Qec:embn 3rd 
WAIST AND DRESS ....... ........ ..... ..... Mnnday. December lOth 
MISCEU.ANEOUS , .Mon~. Deo.embu r7tl!. 
SPECIAL.GENERAL .......... , .S.turdq, December 22...1. 
SpoQ.l On&. ol 8...._1 · ln•t•ll•tion of newlr·ele<:ted · 
·""'~ 
· Meetinp Beain at 7 :30 P. M. 
AT ARLINGTON HALL, 23 St. Mulu Place 
I 
I 
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